Escola de pares by ,
Reus demanà per esrcrit Ia seva allibéració, però
li posarexi una conklició: qíe no podia residir al
seu pobl.e nadiu. Si a ranr 1895 Montsenry va
sortir de Reus per no tornar-lai mrés i en Recasns
1ehores tenia uns deu aniys, m•ai no podia tenir
contacte.s amb 1anaiqnisrne a través dels Urales.
•Es íveriijat que Rreoasens va tenir contaktes aimib
lanaiquisme, però fou j•a ben eritrlat el segle XX
i, ,én aquella òpoca, eren molts els que, davant
1es injustícies socials, efl eI fons teniíen sentiinents
anarquistes».
Q.uant a Fàbregas, no és cert que fos president
dél Centre de Lec•tura líany 1!900 (1): «En arq.uella
data Fàbregas si era president daiguna entitat
ho devia ésser del Centre FekI 1eral, pa•rtit en el
quall ava fer les primeres armes polítiques. Riecordo
peéfectament que en aquell any de 1900 hi hagué
a Reus una vaga de forners i Fàbi1egas don.à una
carretada .dle sacs de farinra als éagulistes peéqué
elaboressin pa i així ho feren en •un forn coope-
ratiu. Ei1 Centre de Lectura a les darreries del
seg1le assat i ,principis daquest estava regit per
1homes anés aviat conservadors i mai ,no haurien
tolerat que els presidís uxi esquierrà coxi a ia
seva joveutut eíra 1Evarist Fàbreígas».
rAmb referéncia a 11a ,banica Fàbreges i Reca-
sens ¿iu Ernest Lluch que, en fundar-se, tenia
un caràcter esquerrà: éEn art és veritat puix
que els dos socis pertanyien al Foment Naciona-
lista Repuiblioà, de Reus; però aviat sanà afeblint
el seu esquerrisme. aFl primer es retirà a casra
i no voigué saber res de poJlítica i el segon es
decantà oap .a la Lliga. Tant és així que a lany
1 9123 fou eiegirt diputat a Corts arnb aquella ti-
queta i formà part .de la minoria regionalïsa».
Marian Roca aclareix iianibé •en r,elació amb la
constitució d!e lempresa bancària: «rUn bon• d.ia,
prenent cafò a Ia ta .ula de la redacció dé1 diari
«Foment», efl Recasens digué a en Fà lbregas: vol-
díria establir-me a Baírceloiia i per exercir com
a coréédor •de comerç m!atriculat es neces•sita una
fiança; ¿rpuc comptar amb vós eruò maivaleu
ia tal fiança? —1Podeu comptar-(hi, contestà efl
Fàbrega;s, però em sembla que teniu poques asipi-
ilacions: jó d•e vós el q•ue farira seri.a posar una
• barica. - Daquesta convera nasqué ia banca
Fàibéegas i Recasens, S. R. C.».
Finaiment, Marian Roca ,
 coniia ufla anòdota
réferída ia JLa tendéntia poftítica de Fàbregas:
«Quant a 1esqí,terrisme del senyor Fàbregas tam-
rb:é he dexipiicar a larticulista q.ue un bon dia -
intentà de retirar Ia subvenció amb qué conrtribuïa
a laparició del diarï «Foment», perqué era massa
esquerrà. Vaig visitar-lo a ,ca .s:a seva i li vaig dir
lque el diari seguia la tònica kIe sempre i que si
reti•rava ia subvenció potser ,h!auria de ,plegar. .
Contesta: —.Pe1 que serveix•! - Li aig replioar:
—IA vós e1 di1ari urs enseflyà cie llregir i descriure
en català ï heu de pensar que encara hi ha molts
reusencs que es troben com q.uan vós començàtveu
a 11egir en la nostra liengua. —tTeriiu raó!, fou
Iia sea conte•sta i va seguir no tan so1s cotitzant
sinó que augmarltà la su!bvenció. Anb l•a reco-
manació, però, que shi alfluixiés lesquerrisme».
1) Evarist Fàbregas va ésser presdent del
Centre de Lectura de laniy 1905 all 1908. Lany
1 900 hi havia de president Lluís Qer, que fou
rell.ev.at aquell maiieix an!y per Antoni Serra el
rqual presidi firns ai •1•904. .ONota de la Re(dacçió
de ia i«Revtista»)
Aquesta Escola porta ja dos cu•rsos dactuaeió
al local del Centre de Lectura, si bé sense haver
depés de lentitat. Tanmateix, en el curs pròxim
a començar, 1Escola de pares fuuciona•rà incor-
por.ada i depenént de la nova Seícció de Pedagogia,
per s•er idòni.a amb •els seus fins pedagògics. No
f.ormarà part del Pla densenyament del Centre
per raó •de les seves especials característiques, una
de les qualls és que no e tracta dun régim didàc-
tic sinó principalment dun intercanvi dexpea-iòn-
cies entre els pares entorn duns temes deducació
que vénen ,
 exposats en la revista «Diélogo», edi-
tada al servei de leducacié> farniliar i que re,ben
m,ensua:],ment els matritulats. Un moderador com-
etent va orientant les deliberaci,ons que soriginen
•amjb motiu deii •resultat .dunes nquestes qu•e ón
contestades per bon nom•bre de pares-alumnes de
iEscola.
IEntre eis tem:es que han estat olbjecte destukIi,
•figuren: Autoritat•
 dels pares, educació de la lli-
bertat i la responsabilitat; caracteristiques deis
grups inifantils; ciriema; linfant-problema; edu-
icacïó artística; mentalitat social; vacances; estudi
dtis caràcters, etc.
Coxn es pot veure, linterés radca en uns temes
que són exponent de realitats vives; on eis pro:
biemes a •estudiar són els que acostuma a plaxítejar
la vida famiiiar. No es tracta, doncs, de qüestions
dordre especuiatiu, sinó existencial, que a(fecten
directament ia manera dactuar els ed.ucadors.
No h0
 de sorprendre la idea que els pares n•e-
cessitin «educar-se», er a(frontar ositivamerst ia
diifícil tasca educadóra, tan transcendental. Es de
molta actüalitat el concepte d«educació perma-
nent», Mai sio ens trdben quipalts amb . un
bagatge sufltient, per aduits qne siguem. La for-
mació que cal per a representar oi.ficaçment el
paper d.e cònjugue i de pare, nosnés amb la pràc-
tica es pot realitzar, de manera progressiva i a
m•osura que es van vivint eis prohlemes. •Sovint
no saconsegueix ia mad•ures•a reaíl., nà sarriiba a
tenir consciéncia de les pròpies responsabilitats,
siirió amb força retard resipecte • a ia maduresa
físi.ca.•
Leducació es • considera com un procés conti-
nuat. Sinicia a la infància i ha de prosseguir
diirant tota la vida, acompanyantla duna adap-
taició perme1sent segons eis diversos papers qu.e
shagin de jugar. A,dquireix, a més, un caràcter
col-iectiu, soiidari. i recíproc, sobretot dins 01 grup
ifomiliar: els eSpOSOS seduquen entre si i els pares
continuen llur form.ació efl contacte amb la gene-
ració nova, al mateix temps que es dediquen a
comunicar-Ui la pròpia experiéncia i les aduisi-
cions de les geneacions passades. 	 •
Es evident, doiiics, que el problema de leducació
dels £iils •exigeix una actualíSSima capacitació dels
pares efl vista •a les noves situacions ambientls
i basada efl ia comprensió duna nova manera de
sentir i de pen•Sar del•s iafa•nts i de,ls joves davui.
E1 contrast entre dues• generacions mai no havia
esta•t tan accentuat com en aquesta • òpiyca. Tota
aoció éducativa seria inoperant si els pares sen-
•castellaven •dins u•nes normes tradicionals, sense
dbrirse al presen.t i no enint una visió de futur.
Un tai tancament impossibilitaria el diàieg amb
els fills, i per tant tota possibiiitat dinfluirsaí1u-
da•blement sobre 11s. Els criteris • i ies actituds
paternes han danar ectu•aiiitza•nt-se sobre la marxa,
tot aprófitant-se de le,s experiòncies dels aitres.
Això és el que es proposa 1Escoí1a de pares miit-
j•ançant mutu aut fet ófctiu, dins un ambie.nt
de contfiança i de senziillesa. Totlhom pot rebre
ab la maiieixa mesura qu.e. pot donar. La rova
dels •dos curSOs , demostra, per pròpia ma.ni(festació
dels inter.essa.ts, qu•e la• •participació a 1Escoia és
prolfito.sa, 9i 114 •. susceptible dun progressiu pesifec-
cionament efl els seu•s mòtodes, ia quai cosa h,a
désser dbra de tots •els q.ue hi pertanyen.
I per a pertànyer-ihi nhi ha prou am.b sentir-se
responsatbie de le:duca.ció deis fills —cada dia srsés
diifícil— i voler revisar i miiillorar els propis sistie-
mes pedagògi(cs familiars, tot posant-se en contacte
amb altres pares que es troben en • situacions
pariones, •a través de l•a reunió miensual, pròvia
ia rebuda de la revista i del corresponent qües-
tionari.	 •
oTA._-QUi vuigui inscriure-shi pt fer-ho a 1•a
consegeria del Centre. Lúnica contribució eco-
•nòmioa (igual por iudividu qu•e per m.atrirnoni)
consisteix en una modesta n1•atrícu.a anual. Tan-
mateix, les reunions no es faran a portà tancada.
Quallsevoi persona no matricuiada podrà assistir-hi
com a • oient, en • espera que pugui interessar-li
lalfiliació.
De les óltimes reunions generals
Josep Blanch Massó, nou president
del Centçe de Lectura. -
iEn aquests últims temps hi ha hagut una in-
tensa activitat assiembtleista deguda a dos fets de
gran importància er la vida de la Societat. Un
;dells ha estat la so11icitud relbuida dun nombrós
grup de socis perquà fos• creada •una nova seoció
que es dédiqui a temes de pedagogia. 	 -
i-)a Junta dels Cinquanlia, o sia !a reunió de
totes leS juxites seccionais més el President, ceie-
bra1da el dia 23 de març, va • donar 1aproivació
a .alqUeSt projacte. 	 •
LLaitre t•ema a qué slha al-luldit és la creació
dun suplemexit de quófa seccional que permeti
•de revitalitzar i.activitat de les seccions del Oen-
tre. La Junta dels Cinquanta • es conigregà nova-
ment el dia 29 dabril per trattar aquest punt
transcendental i va aprovar que el suplement fos
dei 50 % de la quota i que es r.eartis aisd:
El 36 % del suplement a distribuir per l.es
seccions en parts igu•als; •! 30 % , dai sup]iement
a distribuir per l•es seccions a pro•rrata del .nombre
